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MAA 101 - Kalkulus Untuk Pelajar Sains I 
Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TlGA [3] muka swat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jamb semua TlGA soalan. 
...a- 
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1. (a) Nilaikan yang berikut berikut : 
1 1  
t3 (iii) had - 
x + ~  t a n 3  2t 
1 x 4  (ii) had -
X ~ S -  x - 8 
e x  -1-x (iv) had 
x+o x2 
(b) Jika had b(x) + g(x) ]  = 2 dan had L f ( x ) -  g(x)]  = 1 ,tentukan had f ( x ) g ( x ) .  
x+a x+a x+a 
(c) Dapatkan pemalar A dan B supayaf selanjar untuk semua x : 
A x + 3  x c l  
x Z + B  x > l  
(d) Terbitkan yang berikut terhadap x : 
3 3  (iii) x y  + X - Y = I  
(ii) y(x)  = x2e-" + (~n XI*  
In (x2 -1) 
G(1- 3 ~ ) ~  
(iv) y =  
[ 100 markah] 
2. (a) Tentukan had berikut: 
x4 -16 (i) had -
x+2 x2 - 4  
3" (iii) had- 
x-b- 5" 
sin x (iv) had- 
x+o x 
. . .3/- 
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(b) Tentukan nilai maksimum mutlak fungsi 
1 + 1 f(x> = -‘+Id 1+1x-2/ 
(c) Dengan menggunakan fungsi f(x) = x g  pada selang [32,33] , 
tunjukkan 2 < < 2.0125. 
. Labelkan graf selengkapnya. (d) Lakarkan graf f(x) =- 
I-x 
G 
[ 100 markah] 
3. (a) Kamirkan yang berikut : 
0 
2x2 - 5 x + 2  J x 3 + x  (ii) 
(b) Bilangan bakteria (dalam ribu) yang terdapat dalam suatu kultur ( ‘culture’ ) 
selepas t minit dimodelkan sebagai 
2000 
1 + 0.3e-0.2762 Q<t> = 
(i) 
(ii) 
Apakah purata populasi semasa 10 minit kedua (10 5 t 5 20) ? 
Pada waktu apakah semasa selang (10 5 t 5 20) ialah purata populasi 
sebenarnya tercapai? (Gunakan kalkulator) 
2 (c) Lakarkan rantau R yang dibatasi oleh paksi-x, y = 3x2 dan y = 4 - x . 
Seterusnya, cari 
(i) has  rantau R 
(ii) isipadu pepejal apabila rantau R itu dikisarkan pada paksi-y. 
[loo markah] 
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